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) . SAMENVATTING
In  deze s tud ie  word t  de  aard  van toes tanden van sysËemen in  de  quantum
sta t is t i sche mechan ica  onderzocht  vanu i t  he t  gez ich tspunt  van s tab i l i te i t
voor  k le ine  s to r ingen van de  dynamica  en  vanu i t  he t  gez ich tspunt  van invar ian-
t ie  voor  een gesch ik te  ondergroep van de  synrnet r ieën van de  dynamica .
Sys temen worden a lgebra isch  beschreven:  de  observabe len  genereren  een
CLa lgebra ,  verwacht ingswaarden rn rorden beschouwd a ls  pos i t ieve ,  genormeerde,
l inea i re  func t iona len  op  deze a lgebra l  we beperken ons  to t  d ie  s i tuar ies
waar in  de  dynamica  gerepresenteerd  word t  door  een groep van * -au tomor f i smen
van deze a lgebra .
rn  Hoofds tuk  1  worden sys temen beschouwd in  een e ind ig  vo lume en met
e ind ige  hoevee lhe id  energ ie .
Een toes t .and heet  scab ie l  a ls  e r  voor  he t  ges toorde sys teem een s ta t iona i re
toes tand is  met  de  e igenschap da t  de  b i jbehorende verwacht ingswaarden van de
observabe len  d ich t  b i j  d ie  van he t  onges toorde sys teem l iggen.  Het  b l i j k t  da t
een scab ie le  toes tand word t  beschreven door  een d ièh the idsopera tor  d ie  een
func t ie  van de  Hami l ton iaan van he t  onges toorde sys teem is .  De spec i f ieke
vorm van deze func t ie  word t  verk regen door  he t  sys teem te  koppe len  met  een
warmtebad.  Onder  een gesch ik te  aanname over  deze koppe l ing  word t  bewezen da t
he t  r r ra rmtebad he t  sys teem dwingt  in  een toes tand d ie  word t  beschreven door
het  kanon ieke  ensemble .
De pos i t ieve  l inea i re  func t ionaa l  bepaa ld  door  de  d ich the idsopera tor
d ie  he t  kanon ieke  ensemble  beschr i j f t  vo ldoet  aan de  zogenaamde Kubo-Mar t in -
schwinger -cond i t ie  met  be t rekk ing  to t  de  gegeven dynamica .  (Toes tanden d ie
vo ldoen aan de  K l ' lS -cond i t ie  kunnen worden gez ien  a ls  evenwichËstoes tanden) .
In  Hoofds tuk  I I  word t  he tze l fde  prob leem behande ld  voor  thermodynamische
sys temen (one ind ig  u i tgebre ide  sys temen met  e ind ige  d ich the id ) ,  u i te raard
zonder warrntebad.
Stab ie le  toes t .anden met  de  e igenschap da t  de  cor re la t ies  tussen de  f luc tu -
a t ies  op  versch i l lende c i jden  vo ldoende sne l  a fnemen a1s  func t ie  van de
t i jd ,  b l i j ken  te  vo ldoen aan de  KI , ÍS-cond i t ie .
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